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第二章，以 S 县 G 镇司法所为样本，描述 G 镇司法所的机构及人员状
况以及在日常运行中的职能运作方式，并详细描述了 G 镇司法所在调解曹

























This thesis empirically analyzes the township judicial institute at G town 
in S county on the basis of a faithful description of the institute’s daily 
operations and practical functions from an objective perspective. Furthermore, 
the main problems and causes of the institute’s operation are also discussed in 
both explicit and implicit aspects to put forward some practical solutions to the 
construction and development of township judicial institute in accordance with 
the real society and political environment.  
The thesis consists of five parts. 
In the introduction, the writer illustrates the value of the research object 
and points out the research methods and information sauces, which lays a 
foundation for the latter discussion. 
In the first chapter, the writer mainly focuses on the history of township 
judicial institute’s development, which includes the origin, the development, 
the adjustment and the standardization. In addition, since it has long been a fact 
that law service institute and township judicial institute are operated by the 
same people, even though they are two independent government organizations; 
the writer also briefly introduces the developments and changes of law service 
institute.  
In the second chapter, the writer takes the township judicial institute at G 
town as sample to describe its structure, personnel, function and daily operation 
with a detailed example of the institute’s mediation in the contract dispute over 
the forest transfer between Cao and DX village committee.  
In the third chapter, the writer makes a further analysis on the main 
problems and causes of township judicial institute’s operation. In the explicit 















furthermore, some judicial works such as law publicity, resettlement assistance 
and education, objectively speaking, become a mere formality. While on the 
other hand, the implicit causes are the farmers’ contradiction in their interest 
demand under the background of the social transformation in rural society and 
the weakening authority of the township judicial institute in mediating disputes 
In the forth chapter, the writer discussed the development strategies for 
township judicial institute under the current system and environment and put 
forward some suggestions and measures in the following four aspects: 
improving judicial officers’ quality, ensuring funds, rebuilding authority in 
mediation and management system.  
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① 专访共和国司法部部长吴爱英[EB/OL]. http://www.letv.com/ptv/vplay/300386.html，
2010-10-23. 

























































来并尽快选调一批符合条件的干部分配给司法行政机关。1980 年 12 月 12
日国务院批转司法部关于全国司法行政工作座谈会的报告“要求尽快配齐
基层司法助理员，城镇街道也要有专人抓这项工作”的要求，1981 年 6 月
14 日中共中央批转中央政法委员会召开的《市、津、沪、穗、汉五大城市
治安座谈会纪要》关于“配齐司法助理员”的指示，以及 1982 年 1 月 13
日中共中央《关于加强政法工作的指示》中有关农村，公社或集镇设置司
法助理员的精神，全国各地开始在农村、乡、镇和城市街道设置了司法助
                                                 
① 司法部 .司法部关于加强司法所建设的意见 .司发通[1996]081 号[Z]，1996-06-24. 
② 同上。  























机构设置方式。1985 年 5 月，国务院副总理谷牧称赞这一举措并鼓励司法
所应“在经济发达，农村商品经济活跃的地区先搞起来。”至 1986 年全国





物力和财力组建乡镇司法所，至 1994 年底，全国己建立司法所 13800 多个，






在此推动下，截至 1995 年底，全国建立司法所 16094 个，有工作人员 41847
人，分别比上年增长 16.5%和 14%，建所率达到了全国乡镇、街道建制总数
的 30%⑦。 
截至 1998 年底，全国建立乡镇（街道）司法所 33290 个，建所数已达
到全国乡镇街道建制总数的 67.89%，有 22 个省、自治区、直辖市的建所率
                                                 
① 邓力群、马洪、武衡 .当代中国的司法行政工作[M].当代中国出版社 ,1995.458. 
② 谭同学 .乡镇机构的生长逻辑(硕士学位论文)[D].华中师范大学硕士论文 ,2004.3. 
③ 中国法律年鉴编委会 .中国法律年鉴  (1988)[M],北京 :法律出版社 ,1989.715. 
④ 中国司法行政年鉴编委会 .中国司法行政年鉴(1996)[M].北京 :法律出版社 ,1997.20. 
⑤ 同上 ,第 20 页。  
⑥ 中国司法行政年鉴编委会 .中国司法行政年鉴(1997) [M.北京 :法律出版社 ,1998.553. 
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